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１１０ 松山大学論集 第２４巻 第６号
ることが多くの研究によって示されている。１）成員の自己裁量行動が Organに
よって定式化されて以降は，米国の経営学を中心に今日に至るまで膨大な数の






































































































































































































































































年齢平均 ３４．３８ ２８．８５ ４３．４３
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３．２ 調査項目
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